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Penggunaan infrastruktur teknologi informasi pada suatu perguruan tinggi
tentunya juga akan membawa banyak keuntungan bagi perguruan tinggi itu sendiri. Maka
diperlukan tata kelola infrastruktur  teknologi informasi yang baik pada suatu perguruan
tinggi dimulai dari perencanaan sampai dengan implementasi, itu dilakukan agar proses
bisnis perguruan tinggi tersebut dapat berjalan secara optimal.
Tahapan dalam penelitian ini pertama pengumpulan data, kedua analisa kinerja
organisai TI, ketiga analisa tingkat kematangan, keempat hasil analisa dan kelima
rekomendasi.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah menerapkan
tata kelola teknologi informasi pada level 2 (Repeatable but Intuitive). Nilai rata – rata
yang dihasilkan untuk domain PO, AI dan DS adalah 1.91, Artinya Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur telah melakukan tata kelola Infrastruktur
teknologi informasi akan tetapi masih berada pada kriteria kurang. Berdasarkan penilaian
kinerja dengan menggunakan IT Balanced Scorecard, nilai rata – rata yang dihasilkan
dari 4 perspektif adalah 34,22 %. Dimana masuk kedalam kriteria kurang karena nilai
prosentasenya terbilang kecil dan kurang dari 50 % .





The use of information technology infrastructure on a college course will
also bring many benefits for the college itself. It is necessary governance of
information technology infrastructure both at a college starting from planning to
implementation, it is done so that the college of business processes can run
optimally.
The first stages of this research data collection, the analysis of the
performance of IT organizations, a third analysis of the level of maturity, fourth
and fifth on the analysis results.
University Pembangunan Nasional "Veteran" East Java has implemented
information technology governance at level 2 (Repeatable but Intuitive). Value -
average for the domain generated PO, AI and DS is 1.91, means that the
University Pembangunan Nasional "Veteran" East Java has made governance of
information technology infrastructure will however still be at less criteria. Based
on an assessment of performance using the IT Balanced Scorecard, value -
average resulting from four perspectives is 34.22%. Where to go into less criteria
because the value is relatively small and the percentage is less than 50%.
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